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索赔 7700 万美元以补偿其勘探费用和预期利润。 
                                                                 
* Gus Van Harten (GVanHarten@osgoode.yorku.ca)是加拿大多伦多约克大学 Osgoode Hall 法学院副教授。
作者感谢三位匿名审稿人的有益建议。作者观点不代表哥伦比亚大学或其合作伙伴及支持者的观点。哥伦
比亚国际直接投资展望是同行评议刊物。 
1 CAFTA 是美国-多米尼加共和国-中美洲自由贸易协议（United States-Dominican Republic-Central 































                                                                 





















    转载请注明“Gus Van Harten，„对淘金热的再思考：环洋公司诉萨尔瓦多共






由 Karl P. Sauvant 博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC）是
由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环境
下的对外直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共政
策和国际投资法的含义。 
